













































































































































































































































































































































































































































































資料 5 教科目標の変遷（昭和 33年告示～平成 11年告示）
資料 7 小・中・高等学校学習指導要領（社会科・地歴科・公民科）改訂の考え方の
変遷（昭和 33年～平成 10年教育課程審議会答申抜粋） 平成 16年 11月 16
日審議教育課程部会社会・地理歴史・公民専門部会（第 2回）審議内容 文
部科学省ホームページ
2) 中学校学習指導要領「社会科偏」文部科学省 平成 20年 9月
3) 高等学校学習指導要領「地歴科偏」文部科学省 平成 22年 6月
4) 高等学校学習指導要領「公民科編」文部科学省 平成 22年 6月
5) 戦後の教科教育 50年 社会科教育 中野目直明著 創大教育研究第 5号 P 83～P 91
6) 奥田真丈『戦後 50年、教育はどう変わったか－学習指導要領の変遷から見て－』
「教育時報」東京都立教育研究所編集平成 7年 7月号東京都新教育研究会
社会科、地歴科、公民科教育の発展と学習指導上の課題及び工夫・改善 －２２１－
